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Lampiran 1 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Mengamati letak geografis lingkungan majelis taklim Al-Irsyad 
2. Mengamati fasilitas sarana dan prasarana di majelis taklim Al-
Irsyad 
3. Mengamati proses dilaksanakannya bimbingan keagamaan di 
majelis taklim Al-Irsyad 
4. Mengamati bagaimana cara pembimbing agama dalam 
memberikan penyampaian materi mengenai pembentukan 
keluarga sakinah 
5. Mengamati sikap dan perilaku jama’ah ketika sedang 
dilaksanakan kegiatan bimbingan maupun di kehidupan sehari-
hari 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
PEMBIMBING AGAMA 
MAJELIS TAKLIM AL-IRSYAD 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya majelis taklim Al-Irsyad ? 
2. Apa yang menjadi pilar, tujuan,visi dan misi  dibangunnya majelis 
taklim Al-Irsyad ? 
3. Siapa saja yang menjadi objek bimbingan dalam upaya 
pembentukan keluarga sakinah di majelis taklim Al-Irsyad ? 
4. Harapan apa yang ingin dicapai  pembimbing agama dengan 
dilaksanakannya bimbingan keagamaann kepada para jama’ah  
dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di majelis taklim Al-
Irsyad ? 
5. Bagaimana cara pembimbing agama melakukan bimbingan 
kepada jama’ah agar terbentuk keluarga yang sakinah ? 
6. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di majelis taklim Al-Irsyad 
dalam upaya mendukung pembentukan keluarga sakinah ? 
7. Apa saja yang menjadi kendala dalam upaya pembentukan 
keluarga sakinah di majelis taklim Al-Irsyad ? 
8. Bagaimana pendapat pembimbing agama mengenai keluarga 
sakinah ? 
9. Problem keluarga apa saja yang dialami oleh para jam’ah ? 
10. Bagaimana upaya yang dilakukan pembimbing agama dalam 
mengatasi problem keluarga yang dialami oleh para jama’ah ? 
11. Sejauh mana peran pembimbing agama dalam upaya membantu 
mengatasi problem keluarga yang dialami oleh para jama’ah ? 
12. Bagaimana respon jama’ah setelah menerima bimbingan ? 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
JAMA’AH MAJELIS TAKLIM AL-IRSYAD 
1. Bagaimana riwayat keluarga jama’ah ? 
2. Bagaimana kesehatan anggota keluarga jama’ah ? 
3. Bagaimana ibadah sholatnya serta puasanya anggota keluarga 
jama’ah ? 
4. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga jama’ah ? 
5. Bagaimana hubungan antar anggota keluarga dengan tetangga, 
kerabat, atau masyarakat? 
6. Bagaimana cara keluarga jama’ah mengatasi problematika 
keluarga ? 
7. Sejak kapan anda (jama’ah) mengikuti kegiatan bimbingan di 
majelis taklim Al-Irsyad ? 
8. Apa yang menjadi harapan dan tujuan anda (jama’ah) dengan 
mengikuti kegiatan bimbingan di majelis taklim Al-Irsyad ? 
9. Menurut anda  (jama’ah), bagaimana pembimbing agama 
memberikan pemahaman mengenai keluarga sakinah ?  
10. Bagaimana pendapat anda (jama’ah) mengenai Keluarga Sakinah? 
11. Sejauh mana anda (jama’ah) melibatkan pembimbing agama 
dalam mengatasi problem keluarga yang dialami di keluarga anda 
(jama’ah) ? 
12. Apakah anda (jama’ah) pernah melakukan konsultasi kepada 
pembimbing agama dalam upaya mengatasi problem keluarga 
yang dialami di keluarga anda (jama’ah) ? 
13. Bagaimana perubahan pada diri anda (jama’ah) setelah mengikuti 
kegiatan bimbingan atau setelah melakukan konsultasi dengan 
pembimbing agama? 
14. Bagaimana perubahan yang terjadi di keluarga anda (jama’ah) 
setelah mengikuti kegiatan bimbingan atau setelah melakukan 
konsultasi dengan pembimbing agama? 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Proses dilaksanakannya kegiatan bimbingan keagamaan di 
majelis taklim Al-Irsyad dalam upaya pembentukan keluarga 
sakinah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN DI MAJELIS TAKLIM 
AL-IRSYAD DESA KEDUNGSUREN KECAMATAN 
KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL 
NO WAKTU JENIS KEGIATAN 
1.  15 Juni 2016 : 
05:30 
Observasi Prariset 
2.  17  Februari 
2017 05:30 
Wawancara dengan pengasuh 
Majelis Taklim Al-Irsyad (KH. 
Tsammroni Izza) 
3.  17 Februari 
2017    
13:30-15:30 
Melakukan pengamatan pada 
kegiatan Majelis Taklim Khairu 
Ummah (ibu-ibu muda) 
4.  24 Februari 
2017 05:30 
Wawancara dengan pengasuh 
Majelis Taklim Al-Irsyad  
(KH. Tsammroni Izza) 
5.  24 Februari 
2017  
13:30-15:30 
Melakukan pengamatan pada 
kegiatan Majelis Taklim Khairu 
Ummah (ibu-ibu muda) 
6.  26 Februari 
2017 
16:00 
Wawancara dengan sumber 
Bapak J dan Ibu N 
7.  3 Maret 2017  
13:30-15:30 
Melakukan pengamatan pada 
kegiatan Majelis Taklim Khairu 
Ummah (ibu-ibu muda) 
8.  19 Maret 2017 
08:00-10:00 
Melakukan pengamatan pada 
kegiatan Majelis Taklim Tiyang 
Sepuh 
9.  25 Maret 2017 
11:30 
Wawancara dengan sumber Ibu U 
10.  25 Maret 2017 
13:00 
Wawancara dengan sumber Ibu S 
11.  26 Maret 2017 
18:00-20:00 
Melakukan pengamatan pada 
kegiatan bimbingan keluarga 
sakinah di Majelis Taklim Al-
Irsyad yang dihadiri semua 
anggota keluarga jama’ah 
12.  28 Maret 2017 
06:30 
Wawancara dengan sumber Ibu P 
13.  28 Maret 2017 
07:30 
Wawancara dengan suber Ibu R 
14.  1 April 2017  
13:00-14:00 
Wawancara dengan sumber Ibu K 
15.  2 April 2017 
13:00 
Wawancara dengan sumber Ibu Z 
16.  13 April 2017 
13:00 
Wawancara dengan sumber Ibu 
SK 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
Lampiran 4 
SURAT KETERANGAN VERIFIKASI DATA 
 
DOKUMENTASI PENELITIAN DI MAJELIS TAKLIM AL-
IRSYAD 
 
Pembinaan keluarga sakinah kepada semua anggota 
keluarga 
 
Bimbingan ibadah sholat  bimbingan Al-Qur’an anak-anak   
 Kyai memberikan bimbingan bimbingan kepada remaja 
 
Pembinaan  Khaira Ummah          Bimbingan Remaja Putra dan Putri 
 
 
 Konseling Keluarga (konsultasi/mediasi)    Bimbingan Bapak-Bapak 
 
Proses wawancara kepada KH. Tsamroni Izza selaku pengasuh 
majelis taklim Al-Irsyad 
 Proses wawancara dengan keluarga J , A & S, dan Z  
 
Proses wawancara dengan keluarga R dan ibu P 
 
 
 
 
 
 
